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おなじみのチューブ入り、ぴん入りから、ス
ティック・タイプ、ミニ・パックまで、豊富
にそろったキューピーマヨネーズ。人数や用
途にあわせてお選びいただけます。オールマ
イティな調味料として、いろいろなお料理に
応用できるマヨネーズは、オリジナルな味を
楽じみたい方々の力強い味方。ちょっとした
工夫でお料理の世界はもっともっと広がりま
す。いつもフレッシユなおいしさをどうぞ。
いつらフレッシユ、キュー ヒ」の味。
(2 ) 〈日曜日 〉1985年 1月 20B安滑 f、来斤l!n国壬量r
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もつれないらくらく糸止め
(倉敷・佐々木1尊子さん)
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スリッパソックス、スリッパブーツ (大河原
美代子さん)
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ネッ力チーフ (改良型)
(板橋・大河原美代子さん)
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歳末食品パトロール
大阪市消費生活合理化協会
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普通ハガキに「第5回公開鰐
公開講演の参加募集
演会」と記入し、住所、氏名、年齢、性別、
職業、連絡先、電話番号を記入のうえ下記へ
お申込みくださし、。
※宿泊希望の方は、宿泊月日および食事希
望の有無を記入してくださし、。
幼児保育の必要な方は、先着10名まで幼児
室で保育しますので、氏名、年齢、性別、人
数を記入してくださし、。
。締切昭和60年l月31日(木)
印有効)
。申込先 干355-02 埼玉県比企郡嵐山
町大字嘗谷728番地 国立婦人教青会館事業
課
o ft0493-62-6711 
。経費参加費無料 (ただし宿泊希望者は
一泊1 ， 200円、食事料金 1 日 3 食2， 500円~3，∞0円程度)
国立婦人教育会館では、婦人教育 ・家庭教
育の今日的課題について、個人あるいはグル
ープ等で学習する機会を提供するため、主催
事業の一部である講演会を公開しています。
今回は、 「婦人の学習活動専門勝隆」のプ
ログラムの一部で、審理演の内容は、万葉の歓
を通して、自然の中に素朴に息づく万葉のと
ころと、女性たちの大らかな生き方をたずね
るものです。参加者を次の重要領で募集します。
。日時昭和60年2月16日 (土)午後l時
30分~3 時30分 02時30分かろ受付開始)
。テーマ 「万葉のこころ」講師犬養孝
氏(大阪大学名誉教授) 定員 500名(当
日先着順に入場、定員を超えた場合は別室で
ビデオ視聴)
く〉申込方法
犬養孝氏の「万葉のこころj
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ノルウェーの日本人図書館員
国際スキー教室を企画
タミコ・ニールセンさんも
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しっかりと小さいけれどi地球は、おし、ぃ、畑てにす。
く注意表示〉を記してあります
化粧品をお使いになる時は、説明書といっしょlこ
注意表示もぜひお読みください。
化粧品は肌に直接つけるものですから、資生堂
て‘は安全性lこ細
しかし、多くのお客さまの中には、肌の性質やその
日の状態によって、時には肌に合わないこともあ
りますLそのような時のために、資生堂では、容器、
箱、説明書、パンフレツトなEに、いろいろな形で
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10傷やはれもの・湿しん・かぶれ・ただれ・色型軽異常などの症
| 状がある部位にはお使いにならないて・〈だき~'. 
10化粧品がお飢に合わないときは、ご使用をおやめくださ、、.
① 使用中、赤み・はれ・かゆみ・しげきなどの異常があらわ
れた場合
②使用したお凱に直射日光があたって上自己のような異常が
あらわれた喝合
O そのまま化経品類の使用を続けますと症状を悪化させるこ
とがありますので皮ふ科:専門医、または資生堂化粧品の兜
渇かお近くの資金堂消費者相級窓口にご相談ください。
次のような注意表示ぞ記してありますL
空とi毎と大地のなかに、おいしく食ぺる人がいる。
自然の恵みを料理に生かせてこそ、おいしさの収樋上手ぷ、えますね。
お台所や食事で愛されつづけて75年。L、ま、一層の味わいを求める時代t二。
新民JI.no・mOTOJはぷ材の持ち味凱、ちだんとひきたてる実力をつけて新登場です。
容器もパッケージも新しL、時代の新しt、デザインにリフレッシュしました。
天然のさとうきぴカ・らつくられるうま味の調味料、新民JI.no・H】OTOJ。
舌に感じるひと振りのサッ/をおとどけします。
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